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Abstract 
Due to rapid changes in the tremendous figure of childhood obesity, researchers in public health 
and related sciences turn to concentrate on causes from the family environment especially on 
parental child’s rearing practices and parental feeding styles. Parents can have impact on their 
children’s dietary behavior, habits, and attitude toward dietary through parenting practices.  This 
article aimed to investigate literature review on the impact of child rearing practices on childhood 
obesity. 14 Appetite articles related to child’s rearing practices and obesity in children and youth 
within 10 years were reviewed. The results indicated that authoritative, supportive, and reasoning 
have positive relation to appropriate childhood dietary behavior and according to nutritional rules. 
In addition, these practices also balanced children and youth’s weight status. Authoritarian, 
control, and strictness practices have adverse outcomes. Overeating, inappropriate dietary and 
obesity were affected by those child’s rearing practices. Suggestion based on findings proposes 
that authoritative parenting using authoritative, supportive and reasoning is the desirable child 
rearing practices for proper childhood dietary behavior and normal weight status. 
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รวมท้ังลักษณะนิสัย และเจตคติต่อการกิน  ซึ่งบทความน้ีเป็นการประมวลงานวิจัยเก่ียวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดาที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนของเด็กในประเทศไทย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ว่าวิธีการเลี้ยงดูแบบใดทําให้เด็กมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน รวมทั้งบทความงานวิจัยต่างประเทศในวารสาร Appetite ช่วง 10 ปี จํานวน 14 
เรื่อง ผลการประมวลงานวิจัยปรากฏข้อค้นพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้
เหตุผลส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ และทําให้ภาวะนํ้าหนักตัว
ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติ   ในทางตรงกันข้าม การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ แบบควบคุม และแบบเข้มงวดส่งผล
ทางลบต่อพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะ
อ้วน  ดังน้ัน การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผลอธิบายเพ่ือให้เด็กคล้อยตาม เป็น
วิธีการเลี้ยงดูของบิดามารดาที่พึงปรารถนาเพราะทําให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและมีนํ้าหนักตัวที่ปกติ 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
เ ป็ นที่ น่ า วิ ตก กั ง วล ว่ า ปั จจุ บั นภาวะ
โภชนาการเกินหรือภาวะอ้วนในเด็กกําลังเพิ่มขึ้นตาม
ระดับการพัฒนาของประเทศ จนเรียกได้ว่าเป็นโรค
ระบาดและเป ็นป ัญหาสาธารณส ุขที ่สํ าค ัญใน
ประเทศไทย จากการสํารวจหลายโครงการของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2543 นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 13.6   
ในปี พ.ศ. 2544-2546 สํารวจภาวะโภชนาการของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดทั่ว
ประเทศ พบภาวะโภชนาการเกินร้อยละ 12.3  ในปี 
พ.ศ. 2544  ร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2545 และร้อย
ละ 13.4 ในปี พ.ศ. 2546 (กองโภชนาการ, 2549ก)  
และเมื่อสํารวจความชุกของภาวะโภชนาการเกินของ
เด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2549 พบ
ความชุกของภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และท้วม เท่ากับร้อย
ละ 19.9 (กองโภชนาการ, 2549ข)   
เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าการป้องกัน
ปัญหาภาวะอ้วนของเด็กน้ัน ผู้ที่เป็นหลักของการ




ส่วนร่วมของครอบครัว (Jeffrey et al., 2007)  การ
ที่เด็กจะมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีตามศักยภาพ
สูงสุดของแต่ละคนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2542: 18-25; 
บุญคง หันจางสิทธ์ิ, 2543: 26; พรรณพิมล หล่อ
ตระกูล, 2545: 325) เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบัน
ทางสังคมแรกในชีวิตของมนุษย์ บุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสร้างพ้ืนฐานทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
และสุขภาพของเด็ก คือ บิดามารดาหรือผู ้เลี ้ยงดู  
การอบรมเลี ้ยงด ูเป ็นปฏิส ัมพันธ ์ที ่เก ิดขึ ้นอย่าง
ต่อเน่ืองในชีวิตของเด็ก ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
เลียนแบบการกระทําของผู้ เลี้ยงดูในครอบครัว 
(อัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และทัศนา ทอง
ภักดี, 2538; กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 2541: 7) 
กล่าวอีกนัยหน่ึง ธรรมชาติของเด็กมักจะยึดการ
แสดงออกของบุคคลอ่ืนเป็นแบบอย่าง เ ด็กมัก
เลียนแบบผู้ที่ เลี้ยงดูซึ่งอยู่ใกล้ชิด  ความรักความ
อบอุ่นที่ได้รับทําให้เด็กพึงพอใจที่จะจดจําพฤติกรรม
การปฏิบัติ ความคิด หรือความเช่ือของผู้ที่ตนชอบ จน
กลายเป็นลักษณะพฤติกรรมของตน (จรรจา สุวรรณทัต 
และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2521) หากผู้เลี้ยงดู ดูแล
เอาใจใส่เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความ
ต้องการพ้ืนฐานของเด็กทั้งด้านอาหาร การออกกําลัง
กาย การติดตามการเจริญเติบโต และการป้องกันโรค 
รวมท้ังทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กด้านการบริโภค
อาหารและการออกกําลังกาย ก็จะส่งผลให้เด็กมี







นักวิจัยสาขาทางสั งคมศาสตร์  จิต วิทยา  และ
พฤติกรรมศาสตร์ที่มีการศึกษาเช่ือมโยงประเด็นการ
อบรมเลี้ยงดู  การเป็นแบบอย่างของครอบครัวกับ
พฤติกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ทํางาน พัฒนาการทางสติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตัวเอง และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น (ดุษฎี โยเหลา, 2535;  
กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง  อรพินทร์ ชูชม  ฉันทนา ภาค
บงกช และสธญ ภู่คง, 2554; Patcharee  , 
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Dusadee, Ann Macaskill, Ungsinun, & 














พลังงานสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  







น้อยกว่า ในทางสังคมศาสตร์ น้ัน ถือว่าการเป็น
แบบอย่างของบิดามารดาเป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดู
ทางอ้อมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขั้นปฐมภูมิ 
(Primary socialization) ซึ่งจะมีผลต่อบุคลิกภาพ 
ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุตร 







ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Appetite ต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2000-2010 โดยใช้การสืบค้นด้วยคําว่า “Parenting 
Style and Child Obesity” มีบทความที่เก่ียวข้อง






ประเด็น ได้แก่ รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ความสําคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดู และการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อ















ดวงเดือน พันธุมนาวิน  อรพินทร์ ชูชม 
และงามตา วนินทานนท์ (2528) ได้แบ่งประเภทการ
อบรมเลี้ยงดูออกเป็น 5 แบบตามลักษณะและ
ปริมาณการปฏิบัติต่อเด็ก ได้แก่ 1) แบบรักสนับสนุน 
คือ แสดงความรัก เอาใจใส่ และใกล้ชิดกับบุตร 
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2) แบบใช้เหตุผล คือ ใช้การอธิบายเหตุผลในขณะที่
ส่งเสริมหรือขัดขวางการกระทําของบุตร 3) แบบ
ลงโทษ คือ ใช้อํานาจบังคับโดยการลงโทษทางกาย
และทางจิตใจ เช่น เฆี่ยน ทุบ ตี ใช้วาจาดุว่า หรือการ
งดแสดงออกด้วยความเมตตา 4) แบบควบคุม คือ 
การออกคําสั่งให้บุตรทําตาม และ 5) แบบให้
พ่ึงตนเอง คือ เปิดโอกาสให้บุตรได้แสดงออกด้วย
ตนเองโดยอยู่ภายใต้การแนะนําและฝึกฝนจากบิดา
มารดา  ซึ่ งการปฏิบัติ ต่อเด็กด้วยรูปแบบต่างๆ 
ก่อให้เกิดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งที่น่า
ปรารถนาและไม่น่าปรารถนา 
ต่อมาดุษฎี โยเหลา (2535: 22-27)  
ได้สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูใน
ประเทศไทยแบบเมต้า ซึ่งได้จําแนกรูปแบบของการ
อบรมเลี้ยงดู พอสังเขป ดังน้ี 1) แบบรักสนับสนุน คือ 
การที่บิดามารดาสนใจ สนับสนุน และให้ความใกล้ชิด
กับเด็ก  2) แบบใช้เหตุผล คือ การที่บิดามารดาใช้
คําอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบการสนับสนุน
หรือควบคุมการกระทําของเด็ก รวมท้ังให้รางวัลและ
ลงโทษด้วยความเหมาะสม  3) แบบลงโทษ คือ การ
ที่บิดามารดาลงโทษด้วยวิธีทางกายและจิตใจ ทาง
กาย เช่น ใช้การทุบตี ให้เจ็บกาย และทางจิตใจ เช่น 
การใช้วาจาดุว่า หรือแสดงอาการเพิกเฉย 4) แบบ
ควบคุม คือ การท่ีบิดามารดาออกคําสั่งให้เด็กปฏิบัติ
ตามและควบคุมพฤติกรรมของเด็กโดยไม่ปล่อยให้
อิสระ 5) แบบประชาธิปไตย คือ การที่บิดามารดาให้
ความรัก ความอบอุ่น และปฏิบัติต่อเด็กด้วยความ
ยุติธรรม มีเหตุมีผล และยอมรับความคิดของเด็ก  6) 
แบบปล่อยปละละเลย คือ การที่บิดามารดาไม่เอาใจ
ใส่ ไม่สนับสนุน หรือปล่อยให้เด็กทําอะไรได้ตามใจ
ชอบ และ 7) แบบเข้มงวด คือ การท่ีบิดามารดา
กําหนดและควบคุมการปฏิบัติของเด็กเคร่งครัดใน
ระยะต่อมา มีผู้สนใจศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู




กับงานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และ
ทัศนา ทองภักดี (2538) แบ่งการอบรมเล้ียงดู






เหมาะสม  2) การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
หมายถึง วิธีปฏิบัติของบิดามารดาต่อเด็กแบบทอดทิ้ง
โดยเด็กไม่ได้รับความเอาใจใส่ หรือได้รับคําแนะนํา




ก่าย การทํางาน การคิด การเรียนของเด็ก   
รู ปแบบการอบรม เลี้ ย ง ดูที่ ก ล่ า วม า
สอดคล้องกับการแบ่งประเภทการอบรมเลี้ยงดูใน
งานวิจัยต่างประเทศ เช่น มาร์โคโคบ้ี และมาร์ติน 
(Macocoby & Martin , 1983:39 citing; Kremers 
et al., 2003: 44) แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ออกเป็น 4 ลักษณะตามระดับความเข้มงวดและการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดังแผนภาพ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1) แบบให้ความคุ้มครอง (Authoritative) คือ ให้
ความรักและความห่วงใยสูง ในขณะเดียวกันก็ดูแล
อย่างเข้มงวด 2)แบบอํานาจควบคุม (Authoritarian) 
คือ  ควบคุมพฤติกรรม  ความคิด  ทัศนคติและ
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ความรู้สึกของเด็กโดยการออกคําสั่งให้ปฏิบัติตาม 3) 
แบบตามใจ (Indulgent) คือ ให้ความรักและความ
ห่วงใยแบบให้อิสระในการประพฤติปฏิบัติได้ตาม
ปรารถนาโดยปราศจากความเข้มงวด และ 4) แบบ
ปล่อยปละละเลย (Neglectful) คือ ไม่เอาใจใส่และ
เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือและสนับสนุน  ซึ่งลักษณะ
การแบ่งรูปแบบการอบรมเล้ียงดูตามแนวคิดของมาร์
โคโคบ้ี และมาร์ติน (Macocoby & Martin) ดังกล่าว
ใกล้เคียงกับแนวคิดของเบคเกอร์ (Backer, 1964 
อ้างใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร์ ชูชม และ
งามตา วนินทานนท์, 2528: 4-5) ที่ระบุว่าการอบรม
เลี้ยงดูรูปแบบต่างๆ เป็นลักษณะที่ผสมผสานของ
วิธีการอบรมเลี้ยงดู 2 มิติ คือ วิธีการอบรมเลี้ยงดู
แบบรัก และแบบควบคุม ซึ่ งอาจพิจารณาจาก






 ภาพประกอบ 1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของมาร์โคโคบ้ี และมาร์ติน (Macocoby & Martin, 1983) 
 



















 การมีส่วนร่วม (ตํ่า)  
 
 








ควบคุม (สงู) ปล่อยปละละเลย เข้มงวด 
 มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก (ตํ่า)  
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ตาม ซึ่งจะนําไปสู่คุณลักษณะเชิงลบในตัวเด็ก เช่น 
การพึ่งพาผู้อื่น ก้าวร้าว และการอดคอยไม่ได้ เป็น
ต้น (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2536)  อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาของนักพฤติกรรมศาสตร์ในระยะหลังให้
ความสําคัญกับการศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดู 2 
แบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก และ
แบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เน่ืองจากเป็นปัจจัย
สําคัญที่สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา  (คณะ 
อนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและ







และยอมรับผิด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร์ ชู
ชม และงามตา วนินทานนท์, 2528) ดังน้ัน การ
อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาโดยให้ความรัก ความ




























บุคคล (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2536) ดังจะเห็นได้
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อาหารของเด็ก ดังผลการวิจัยของ เมธินี คุปพิทยา
นันท์ (2548) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการ
พัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็ก 










ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมที่ พึ ง
ปรารถนาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพผ่าน
พฤติกรรมการบริโภคด้วย เช่น การศึกษาของพร
พจมาน (Pornpojamarn, 2002: 72) พบว่าการ
อบรมเลี้ยงดูแบบบังคับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเกิดโรคอ้วนในเด็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของแย้มบริสุทธ์ิ 

























อ้วนทั้งคู่ เด็กมีแนวโน้มที่จะอ้วนร้อยละ 80  แต่หาก
บิดามารดาคนใดคนหนึ่งอ้วน โอกาสท่ีเด็กจะอ้วนลด
เหลือร้อยละ 40 และถ้าบิดามารดาผอมทั้งคู่ โอกาส
ที่ลูกจะอ้วนเหลือเพียงร้อยละ 14 (มูลนิธิสาธารณสุข








เด็กด้านการบริโภคอาหาร (Hecker et al., 1996; 
Blissett & Haycraft, 2008) เนื่องจากบิดามารดามี
บทบาทสําคัญต่อการกําหนดพฤติกรรมการกินของ
เด็ก รวมทั้งลักษณะนิสัย และเจตคติต่อการกินของ
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เด็ก อีกทั้งยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนเร่ืองการกินทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างการอบรมสั่งสอนด้าน
การกินทางตรง  เ ช่น  การห้ามกินอาหารที่ ไม่มี
ประโยชน์ การบังคับควบคุมให้กินอาหารตามที่จัดให้ 
และการให้เหตุผลในการเลือกกินอาหารที่ ถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น  ส่วนการอบรมสั่งสอนด้านการ
กินทางอ้อม เช่น การเป็นแบบอย่างในการกิน เป็น
ต้น  ไม่ ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนทางตรงหรือ
ทางอ้อม ต่างก็จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมกิน
ที่เหมาะสม (Stef et al., 2003; Katja & Petra, 













ด้านการบริโภคอาหารน้ัน เบิชและฟิชเชอร์ (Birch & 
Fisher, 1995) ได้แบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กด้านการ
บริโภคอาหารโดยผสมผสานกับมิติลักษณะของบิดา


















การกิน และภาวะนํ้าหนักของเด็ก  และการอบรม
เลี้ยงดูมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการกิน 
และภาวะนํ้าหนักของเด็ก   ในส่วนน้ีจึงเป็นการสรุป





คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผล ส่วน การ
อบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบเผด็จการ และแบบเข้มงวด ( พันธุมนาวิน 
อรพินทร์ ชูชม และงามตา วนินทานนท์, 2528: 4-5 






จํานวน 3 เรื่อง (Stef, 2003; Dara, 2009; 
Heather, 2005) สามารถสรุปให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหว่างลักษณะของบิดา มารดาและวิธีการ
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ค้ นพบ น้ีอ ธิบาย ไ ด้ ว่ า บิดามารดาที่ มี ลั กษณะ
ประชาธิปไตยจะมีลักษณะของการควบคุมปานกลาง 
และการให้ความอบอุ่นและความรับผิดชอบ เอาใจใส่
สูง ใช้เหตุผล มีความจํากัดในการใช้กฎเกณฑ์ อีกทั้ง
รักษาสมดุลระหว่างความห่วงใยต่ออาหารที่เลือกให้






สั งคม  การเ ห็นคุณค่าแท้ ในตนเอง  และภาวะ






เ ด็กปฏิบัติตาม  และมีพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา 
ดังรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง 1   สรุปผลการศึกษาเร่ืองการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล กับพฤติกรรมการกินและน้ําหนักตัวของเด็กและ
เยาวชน 
ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ประเภทงานวิจัย/การ
ดําเนินการวิจยั 
ผลการศึกษา 
  Stef et 
al. 
   (2003) 
วัยรุ่นชาวดัชต ์
























อิสระ บริโภคผลไม้ 255 กรัมต่อวัน ส่วนวัยรุ่นท่ีบิดา








































บริโภคอาหารลกัษณะอื่นๆ (ค่า odds=0.7)  ในขณะ
ท่ีมารดาท่ีมีความเข้มงวดเรื่องนํ้าหนักและสุขภาพ 
และใช้อาหารเป็นรางวัลมแีนวโน้มท่ีเด็กจะมีนํ้าหนักตัว
สูงเป็นสองเท่าของมารดาท่ีมีลกัษณะอื่น (ค่าodds= 2.0 
และ 1.7)  ส่วนบดิาท่ีปฏิบัตติ่อเดก็ด้านการบริโภค
อาหารแบบเข้มงวดมีแนวโน้มท่ีเด็กจะมีนํ้าหนักตวั
มากกวา่บิดาท่ีปฏิบัติต่อเดก็ดา้นการบริโภคอาหาร
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ส่งผลต่อนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น เบิช (Birch, 1999) ได้
ประมวลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการควบคุม และการ
เข้มงวดของผู้เลี้ยงดูต่อการบริโภคอาหารของเด็ก 
สรุปว่า การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดเร่ืองอาหาร เช่น การ
ห้ามหรือควบคุมมิให้บริโภคอาหารบางชนิดกลายเป็น




อาหารท่ีผู้ปกครองห้ามกินด้วย (Johnson & Birch, 
















เผด็จการ (มีลักษณะกดดันและใช้คําสั่ง เช่น ใช้







ข้อค้นพบที่ ใกล้ เคียงกัน ดังเช่น การศึกษาของ 





จํานวน 2,516 คน ได้หรือไม่และอย่างไร ซึ่ง
ผลการ วิจั ยพบ ว่า  แม่ที่ มี ลั กษณะเผด็จการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับนํ้าหนักตัวของวัยรุ่ น 
กล่าวคือ วัยรุ่นที่แม่มีลักษณะเผด็จการ มีนํ้าหนักตัว
มากก ว่ า วั ย รุ่ นที่ แ ม่ มี ลั กษณะประชา ธิป ไตย 





ช่ัวโมงต่อสัปดาห์กับ 7.34 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของฮีทเทอร์ (Heather et 
al., 2005) ที่ศึกษารูปแบบการให้อาหารของผู้เลี้ยงดู
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ประโยชน์ลดลง  เมื่อพิจารณารูปแบบการเลี้ยงดู





ของเคอร์รี่ (Kerry, 2008) ที่สนใจศึกษาบทบาทของ
ผู้ปกครองเร่ืองการเลี้ยงดูเด็กด้านการบริโภคอาหาร
















ใ ห้ เ ด็ก กินอาหารที่ เข้มงวด น้ันมาก ย่ิงขึ้ นหาก
ปราศจากการควบคุมจากบิดามารดา อีกทั้งมีผลต่อ
พฤติกรรมการกินแบบไม่ยับย้ัง ดังเช่น การศึกษา
ของเจสสิกา และเมลานี (Jessica & Melanie, 
2009) เก่ียวกับการให้อาหารของผู้เลี้ยงดูแบบ








ผ่านพฤติกรรมการกินแบบไม่ยับย้ัง   ส่วนการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้อาหารแบบควบคุม
เข้มงวดกับนํ้าหนักตัวของเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประ เทศ อั งกฤษ  ของจาค เกอ ลีน  และคณะ 














การบริโภคของตนเอง  ผลการศึกษาของบลิเซทท์ 








นํ้าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น (Fisher & Birch, 1999b) 
นอกจาก น้ี ยั งทํ า ใ ห้ เ ด็ ก ชอบอาหา ร ท่ี อ ร่ อ ย 
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เอาใจใส่ และอบอุ่น ใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดู  
รวมท้ังสนับสนุนความต้องการของเด็กซึ่งจะทําให้
เด็กปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและรักษาพฤติกรรมที่พึง
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เข้มงวดในเรื่องการกิน  อน่ึง การเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
ของบิดามารดาสามารถส่งผลให้เด็กมีนํ้าหนักตัวที่
เ พ่ิมขึ้น เ น่ืองจากความสามารถของเด็กในการ
ควบคุมการกินลดลง (Birch & Fisher, 2000)  
























กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง อรพินทร์ ชูชม ฉันทนา        
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